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ARGUMENTO 
Pocos seran los aficionados a la buena literatura que no 
conozcan la hermosa y sugestiva no vela epistolar de Goethe, 
W ERTHER, en la que de mano maestra se hace la psicoiogía 
de una pasión desde sus placidos comienzos hasta el tragico 
desenlace confiado al cañón de una pistola. 
Difíci l era entresacar de un asunto descriptivo, en que el 
protagonista relata por sí mismo sus propias sensaciones y 
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Sjuutamal con fa ma!Jor e•crupufo•iiJaiJ fa• óriJenu que 1e no• confuen 
todo el proceso del fatalisme que se cierne sobre su existen-
cia, asunto para un drama, poniendo en acción la parte pura-
mente exttrior y plast ica de la descripción. Esto es lo que 
intentaron hacer los franceses B lau, Milliet y Hartmann, con-
feccionando un libreto con los dist intos elementos que halla· 
ron en la correspondencia de W Etl THER, y daudoles forma es-
cénica a lo que puso exquisita música Massenet. 
Naturalmente, que han debido quedar Stlcrificadas infini-
dad de medias tintas, de observaciones psicológicas que son 
la parte mejor y més importante de la novela; pero, ~sf Y 
todo, queda en suma un verdadera drama, de lfneas senc:llas 
pero eficaces, aun cuando un tanto preci~i tadas. . 
Como aquí hemos de ceñirnos exclustvamente al hbreto 
musical , recomendamos al lector la lectura de la novela, con 
lo que. si n mas preambulo entramos en rnateria. 
ACT O P RIMERO 
Este transcurre en casa del Potestad o alcalde del pue-
blo, ei cual , al levantarse el telón aparece rodeado de sus 
hijos enseñlí.ndoles una canción de Navidad, a pesar de ha-
llarnos en julio. 
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lnterrumpen tan simpatíca ta rea la llegada dc los amigos 
del Potestad. Schmidt y johann, dos empedernidos glotones 
y bebedores que I e invitan a una nueva comilona. Después de 
hablar de W erther , de qu ien descrihen el ca récter arrebata-
do, y de Alberto, el f uturo esposo de Ca riota, se dcspiden,y 
el Potestad reanuda la lección de los niilos, al tiempo que 
por el f ondo aparece Wcrther acompaf1ado de un campesino 
que le indica la casa de aquél. 
Werther queda extasiado al contemplar el apacible cua-
dro que se presenta a sus ojos, sobre todo ai ver las mani-
festaciones de cariñosa a)egria con que los nÏl~os reciben a 
Carlota, que sale en aquel punto dc su casa para asistir a 
una fiesta en él vecino pueblo de Wetzlar, y a la que debe 
acompañarla Werther con otros iuvitados, que se presentan 
vestidos de fiesta. Marchanse túdos. quedando ünicamente 
Sofia al cuidado de los niños, quien se sorprende al ver lle-
gar a Alberto que regresp de una larga ausencia. Después 
de pedirle noticias de Carlota . su futura esposa, se separan 
ambos interlocutores, quedando dcsierto el jardín. 
El dia ha cedido su Jugar a la noche; la luna resplandece 
y baña todos los ambitos del jardín. 
En esta hora sentimental y romantica , vuelven Werther y 
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Carlota. Mas antes de despcdirse, transportacto aquél por 
una súbita pasión, a .la que han contribu!do el ambiente de 
felicidad de aqueUa casa, y las nobles cualidades de Carlota, 
la inanifiesta su amor, correspondido ciertamente con Ja sim-
patia de Carlota. Cuando mas abstraídos llC encuentran, se 
oye la voz del Potestad, que auuncia el re¡¡;rcso de A lberto. 
-¿Quién es Alberto?-prrgunta Wcrlhcr. 
- Es el hombre que mi madre, al mnrir, me hizo jurar que 
sería mi esposo. 
El dolor de Werther no tiene lfmites. 
-Sé fiel a tu juramento - dice a Carlota,-pero e~ to cau-
sara mi muerte. 
ACTO SEGUNDO 
La escena representa la plaza de Wetzlar, en el fondo de 
la cua! se ve la iglesia y el presbitcrio. Celébrase en el pue-
blo el cincuentenario del pastor de almas, por lo que la plaza 
esta animadísima de fieles que acuden a ht iglesia, mientras 
johann y Schmidt se entrelienen bebiendo y jug11ndo en la 
cerveceria inmediata. 
Carlota y Alberto se dirigen ¿¡J tt:mplo, recordando cou 
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mútuo afecto que hace tres meses ha podido reali1.arse el 
sueilo de su vida. 
Werther. que llega en este mornt:nto, contempla con 
amargura la intimidad de ambos esposos y se entrega a sus 
desesperados pensamicntos, hasta dejarse·cacr en un banco, 
ocultando la cara eutrc las manos. Sale Albeno del templo y 
se acerca bondadosanwnte a \Verther, poniéndolc una mano 
en el hombro. Este trata de alejarse, pero aquél le detiene, 
y, sin ninguna aspere1:a , lc revela que ha comprendido el 
oculto amor que siente por Carlota, del cua) le perdona. 
\\"erther confiesa noblemente su amor, aun cuando nin-
gún remordimiento pesa sobre su concicncia de amigo. Va 
sólo en la a~istad esper~:~ hallar consuelo. 
lnterrumpe su conversación la presencia de Sofia, que 
trae flores para el pastor. Al reparar en e~ sinieslro Hspecto 
, de Werther, por quien siente irresistible simpatia, se buda 
de él , y le invita a pArticipar de la alegría genera l. 
Quédase Werther otra vez solo, cuando del templo sale 
Carlota y se dirige hacia el presbiterío. Al verla el desdicha-
do amante se interpone a su paso, arrebatado por la pasión 
que vuelve a perturbar su espíritu. 
En vano Carlota te recuerda que Alberto la ama, que por 
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encima de todo estan sus propios deberes; la ausencia podré 
calmar su dolor Reslstese \Verther, mas al fin cede y pro-
mete volver por Navidad. Pero al ver tristemente como Car-
Iota se aleja, cruza por primera vez, en su imaginación, la 
idea del suicidio. 
Vuelve Sofia para que se agregue Werther al cortejo en 
honor del pastor, mas éste se marcha bruscamente, dejando 
a Sofia desconsolada y Ilo rosa! acude Carlota a consolaria y 
Alberto contempla sombriamente la escena, exclam:.tndo: 
- ¡Werther la ama! • 
Mientras tanto desfila el cortejo del cincuentenario 
ACTO TERCERO 
e uadro p rim e r o 
Han transcurrido tres meses y nos encontramos en la vis-
pera de Navidad. 
Carlota piensa en W~trther, que no puede arrancar de su 
corazón desde que se ausentó. Acaba de recibir una carta 
suya, que vuelve a leer y a comentar con ternura. 
lnterrúmpela en su lectura SoHa, que entra cargada con 1 ~ 
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los juguetes del arbol de Navidad para la fi esta de aquella 
noche. Su conversación que versa sobre Wer ther , acaba de 
hacer més honda la amargura de Carlota, y al fin pror rumpe 
en llanto. A l marcharse su hermana exhala de su alma dolo-
rida una plegaria al Señor pidi éndole f uerzas para mantener-
se en el cumplimiento de su deber. 
De pronto, aparece W er ther por la puerta del fondo, pa~ 
Jido, desencajado y como sosteniéndose apenas. Al oir el 
grito de sor presa de Ca riota, di ce. que no ha podido resistir 
al deseo de volver ; a pesar de que se había propuesto mor ir 
antes que volverla a ver. Carlota le reconviene por la amar-
gura de sus palabras y le dice que al lí todos le esperaban, 
que nada había cambiado para él desde los felices tiempos 
pasados. 
Werther pasea la mirada por la habitación, y reconoce el 
piano, que tantas veces les había acompañado en sus cancío-
nes; los li bros que tanta s veces habían acercado s us ros t ros ... 
y l as pistolas que un tiempo acar iciara, como previendo el 
eterno descanso a que aspi ra. 
Ca riota le presenta los versos de Ossian, que habían leído 
con frecuencia . y Werther Iee la Canción de Abril, que en 
cier to modo condensa el estado de su animo. Ca riota se si en-
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te conmovida, y observandolo Werther , se exalta por mo-
mentos, cree realizable su amorosa deseo, la estrecha entre 
sus brazos, pero élla, pugnando entre su amor y su deber , 
opta por su vir tud, y desasiéndose huye a encerrarse en su 
cuar to. 
Wer ther queda en la mayor desesperación y se marcha, 
no sin prorrumpi r en un apóstrofe contra la naturaleza. 
Poco después llega Alberto, quien enterado de que Wer -
ther ha estada en su casa, se extrat1a de no encontrarle allí. 
Llama a Carlota y la interroga, pero antes de que ~quélla 
acierte a Formular una respuesta, entra un criada con un bi-
llete. Es de Werther, y en él pide a Alberto que !e preste las 
pistolas para un largo viaje que va a emprender. 
Alberto manda a su esposa q11e las entregue ella misma, 
lo que hace ésta casi maquinalmente, y mientras aquél se re-
tir a despechado a su cuarto, Carlota previendo los siniestros 
propósitos de Werther , se echa un manto en la cabeza y sale 
corriendo. 
C u adro seg u:n d o 
La escena representa la sala de estudio de Werlher, el 
cua! aparece mortalmente herido y tendida en el siJelo. Entra 
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Carlota, llama a su amado, y no oyendo respuesta, se ade-
lanta y lo ve examine al pie de la mesa. Presa de intenso do-
lor Je llama a voces, \Verther ·vuelve e:n si y reconoce a Car-
Iota, a quien pide perdón. Esta pretende Jlamar a alguno para 
socorrerlc, pero aquél la cteliene, prefiriendo su sola com-
pañia en aquel supremo momento para repetirle que la ama. 
- ¡Y yo también, \Verther, te amo! exciama Carlota . 
Y mientras Werther expira en los bnzos de Carlota, se 
oye la voz lejana de los nitlos que celebrau la noche de 
Navidad. 
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: : Julio Massenet • • • • 
Nació cslc ilnstrc compositor francès en Montaud 
el año 1842; esludió sus p1i meros conocimientos 
musicalcs en el Conscrvatorio de París y fué nom-
brada en el aiio 1878 profesor de armonia y 
composición en el mísmo Conscrvatorio. Sus 
primeras obras fut:ron delicadas melodias 
para canto y piano, dedicandose des-
pués a escribir para orquesta. Es 
autor del Cid, Tha is, Wer-
ther, Navarraise, etc., etc. 
Manon ha sído la 
que mas fama le 
ha dado 
: .. Espuma de Chanpdn que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de rientes 
cascabeles de sulil son y 
efímera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 
y tierna flor de alada 
delincuencia ... 
... Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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C0~1PLETO S li i~1TIDO en 
Aporotos u Discos 
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LA GENTIL CANTA TRIZ 
GRACIELLA P ARETO 
1,\t\PRESIONA EXCLUSIVAMENTE 
EN DISCOS MARCA 
''GRAMÓFONO'' 
Compat\íé1 drl Gr-an\ótono 
SD~D. ~~M~. ESF~ÑOL~ 
Baltne.s . .16 U 5ó :: 11/\I~CI~LOW-\ 
tlgenle.s en toda.s las capilales y 
poblaclone.s lmporlanle.s de E.spaña 
